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（図1） 『海外新聞』第6号 播磨町郷土資料館蔵 























































第 1 号 元治2年 3月 13 日   
フランス，フロイセン，ロシア，オランダ，イタリア，ス
ペイン，ポルトガル，イギリス，アメリカの情勢。 
第 2 号 元治2年 3月 26 日   
イギリス，アメリカ，フランス，プロイス，ロシア，オラ
ンダ，トルコの情勢。 




第 4 号 慶應元年4月 28 日   
アメリカ，オランダ，スイス，フランス，フロイス，ロシ
ア，スペイン，イギリスの情勢。 
第 5 号 慶應元年5月 11 日   
イギリス，オランダ，プロイス，アメリカの情勢。 
第 6 号 慶應元年5月 26 日   
アメリカ，オランダ，フランス，デンマーク，ロシアイギ
リス，中国の情勢。 
第 7 号 慶應元年閏5月 10日   
アメリカ，フランス，スペイン，オランダ，オーストリア，
イギリスの情勢。 
第 8 号 慶應元年閏5月 26日   
フランス，アメリカ，メキシコ，オランダ，イギリス，ポ
ルトガル，オーストリアの情勢。 
第 9 号 慶應元年6月 15 日 
 オランダ，フランス，オーストリア，アメリカ，メキシコ，
イギリスの情勢。 
第 10 号 慶應元年7月 17日 
 イギリス，フランス，オランダ，トルコ，アメリカの情勢。 
第 11号 不明（7 月 10日の記事がある） 
 アメリカ，メキシコ，イギリス，フランスの情勢。 
第 12 号 不明（7 月 26日の記事がある） 
 イギリス，アメリカ，ロシア，ポンペイの情勢。 
第 13 号 慶應元年10月 9日 
 イギリス，オランダ，ポルトガル，アメリカの情勢。 
第 14 号 慶應元年10月 28日 
 イギリス，アメリカ，南アメリカ，フランス，フロイス，
ポルトガル，ロシア，イギリスの情勢。 
第 15 号 慶應元年11 月 6日 
 イギリス，フランス，オランダ，アメリカの情勢。イギリ
スとの貿易相場（茶，生糸，木綿）。 
















第 20 号 慶應2 年 5月 27 日 
 イギリス，フランス，フロイス，オーストリア，ロシア，
オランダ，イタリア，アメリカ，南アメリカの情勢，引札。 
第 21 号 慶應2 年 6月 22 日 
 イギリス，フランス，プロイス，ロシア，イタリア，スペ
イン，アメリカの情勢，引札。 








第 24 号 慶應2 年 8月 25 日 
 ドイツ，フランス，プロイス，オーストリア，アメリカ，
イギリス情勢，アメリカ史略，開闢のあらまし，引札。 

























 文久元年（1861） 『官板バタビヤ新聞』 
『官板海外新聞』 
文久 3年（1863） 『日本貿易新聞』 
『日本新聞』 
『横濱新聞紙』 
元治 2年（1865） 『海外新聞』 
慶應元年（1865） 『日本新聞』 
『萬國新聞紙』 
慶應 3年（1867） 『中外新聞紙』 






































































用する。 （ ）内の語はルビを表す。 
 〇西洋好の聴取 
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